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   本文也选取了三个国家对其汉语教学状况进行考察，并从中摸索出马来西亚华
语权利的特点。最后，本文站在国家利益的高度，对华语在马来西亚的最佳位置进
行了思考，并对本国华语权利的拓展路径提出建议。















         
         
    The utility of Chinese language rises along with the growing up of China, and
the situation has upsurged the Mandarin fever in all around the world. Malaysia is
classified in “marginal” zone, merely after the core countries of Chinese language
globalization (Wu,2013: 84), but in fact, there is a huge gap between the
development of the teaching of Chinese as a second language (TCSL) and the
Chinese education (as mother language or to native speakers) in Malaysia. It is
said that the TCSL in Malaysia lags behind some countries from “peripheral” and
“weak” zones (Yap, 2011).
   In 2007, the ministry of education tried up the Bahasa Cina Sekolah
Kebangsaan (literally, Mandarin Lesson for National (Elementary)School) in 150
schools. It was well- received, and dramatically, the Mandarin fever sprang up in
the country. Yet, despite the plentiful Chinese language resources in the country,
Malaysia is still confronted with shortage of Mandarin teacher, thus restricting the
TCSL in the mainstream. It is pointed out that the situation is caused by the
restricted acquaintance of Chinese language (Yap, 2011).
   Accordingly, the study bases on the multilingual environment of Malaysia, and
educational planning of several important languages in the country is first
explored. Planning and measures implementing on Mandarin teaching in
mainstream in then investigated, and the general account of Chinese language
rights in Malaysia is observed. Chinese language is called the “Pupil’s Own
Language (POL)” or “Bahasa Tambahan (literally, additional language)” in the
language education policy, this explains that, in a large extent, the government
takes mandarin learning as ethnic identity purpose of local Chinese. It is believed
that the current situation of Chinese language and its teaching is directly related
to the political environment, ethnic relations and so on.













Chinese teaching, the characteristics of Chinese language rights in Malaysia is
then found out. Lastly, positioning on the height of national interest, the paper
explored the best position of Chinese language in the country and suggestion on
ways to develop Chinese language rights in Malaysia is proposed.
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